






















1988，2003 a；木村 1981；清水 1977；山口 1997，
2003；山口・加藤 1998）。その中にはマルバスミ























たミケール（Friedrich Anton Wilhelm Miquel,
1811―1871）で，多くの標本を植物分類学的な見地
から調べて同定し，その結果を「Herbarium medici
Jedoensis, totam probabiliter in ins. Jeso et Ni-
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山田直樹：シーボルト入手の植物標本帳Herbarium Medici
Jedoensisにあるスミレの標本
Naoki Yamada : Four specimens of Viola included in the plant album “Herbarium
Medici Jedoensis” obtained by von Siebold in 1827
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トルを Plantae Jezoensis ab archiatro anno 1826






いる。その目録の一つ B―bに 3. Een origineel Ja-
panisch herbarium in 2 boek delen in 4°door



































Fig. 1. The first page of the 5―page list of the plant
album written by von Siebold himself. Von Siebold
erroneously spelled Jedoensis as Jezoensis in the
title. Three Viola species are listed, nos. 19, 24
and 46 in this page.
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Fig. 2. Four specimens of Viola in the plant album donated to von Siebold from a physician in Edo.
A : V . mandshurica. Von Siebold identified the specimen of十九 as Viola Patrinii.
B : V . eizanensis. Von Siebold identified the specimen of二十四 as Viola dissecta.
C : V . grypoceras. Von Siebold identified the specimen of四十六 as Viola canina.
D : V . hondoensis. Von Siebold identified the specimen of百五十三 as Viola.
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（mean=2.7±0.4 mm）で，スミレの長さ 4―7 mm
（N=39, n=84, mean=5.6±0.6 mm），太さ 2―4 mm
（mean=2.8±0.5 mm）に比べて短い。
ノジスミレの距は扁平で細いのが特徴で長さ 6―7











した結果，距の長さ 5―6 mm（N=1, n=3, mean=5.3






スミレ V . patrinii DC. の別名（前川 1954）である。
スミレは，Becker（1917）が Viola mandshurica
として別種として記載するまでは V . patrinii の変
種として V . patrinii var. chinensis Gingin（1824）





kino（1917）エイザンスミレ （Fig. 2 B）
番号の上に，Viola dissecta Ledeb. palmata と
シーボルトの書入れがある。スミレと同じように，
根茎部は切除されて葉と花のみが貼ってある。彼の



















（Makino 1912；前川 1954；伊藤 1962；前川・橋
本 1963；大井・北川 1983）あり，エイザンスミレ
については 1910年代頃までは V . pinnata var.
dissecta f. triphylla Miq.（1866）あるいは V . dis-
secta var. eizanensis Makino（1912）のように V .
pinnata L. や V . dissecta の変種として扱われてい
た。従ってシーボルトが本種を Viola dissecta と同
定したのは当時としては概ね妥当なことと言える。




は No. 46 Viola canina と記され，L. は省略され
ている。
ニオイタチツボスミレ V . obtusa（Makino）Ma-
























タチツボスミレは，S. W. Williams and J. Mor-
rowが横浜で採集した標本に基づいて Gray（1856）
が Viola grypoceras として記載した種であるが，こ
れ 以 前 に は V . palustris L. （Thunberg. 1784 ;
Nakai 1925）および V . canina var. ε? japonica
Gingin（1824）の学名が記録されている。また当
時ヨーロッパに自生するタチツボスミレ類には V .
canina（1753），V . montana L. （1753）と V .
sylvestris Lam.（1779）が記載されている。この








（4）第百五十三番：Viola hondoensis W. Becker et













ストでは No. 153 Hydrocotyle ? Viola としている。
葉柄基部の托葉すらない葉だけの標本に迷いがあっ
たのは致し方ないことであろう。
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Summary
The Leiden University branch of the National
Herbarium of the Netherlands holds various
kinds of the botanical specimens assembled by
Philipp Franz von Siebold（1796―1866）in Japan.
The content of his collection was reported by
Kato（1988）and Yamaguchi（1997, 2003）. I was
much interested in a plant album donated by an
unknown physician to von Siebold in 1827. The
album consists of two volumes and in the first
volume 160 and in the second 110 plants are at-
tached. I examined the photographs of them
given by Dr. T. Yamaguchi and confirmed that
following four Viola species are included in the
first volume : No. 19, Viola mandshurica W.
Becker（identified by von Siebold as Viola pa-
trinii）, No. 24, Viola eizanensis（Makino）Makino
（von Siebold identified it as Viola dissecta）, No.
46, Viola grypoceras A. Gray（von Siebold identi-
fied this specimen as Viola canina）and finally
No. 153, Viola hondoensis W. Becker et H. Bois-
sieu（von Siebold identified it only as Viola）.
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